











    

































   芳官性格豪爽，从她好饮酒的角度来看，比及湘云有过之而无不及，在姐妹们为宝玉庆祝生日时，白天是湘
云与宝玉搳拳，到了晚上宝玉和芳官便搳起了拳。醉酒后，湘云“醉卧芍药裀”，芳官却糊涂的与宝玉同榻。更甚
者，第六十二回芳官向宝玉提议： 
    
        
若是晚上吃酒，不许叫人管着我，我要尽力吃够了才罢。我先在家里，吃二三斤好惠泉酒呢。如今学了这劳什子，
他们说怕坏嗓子，这几年也没闻见。趁今儿我可是要开斋了。 
                                            （《红楼梦》
第六十二回） 
 
   芳官只管拼命吃酒，为自己“开斋”，还要警告宝玉，“不许叫人管我”，可见其率直而豪爽的性情，这也
是她为自己从伶人到仆人的地位提升、命运转换而庆贺的举动。再有六十三回，芳官替宝玉饮酒“端过来，一仰脖
子喝了”，饮酒的姿态潇洒自如，颇有一番“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”之意。 
   从芳官扮男儿角度看，也可看出她豪爽的性格。宝玉见芳官梳了头，便命其改妆，一副“吐蕃儿”行装。并
且宝玉还道：“芳官之名不好，竟改了男名才别致。”于是为芳官起名为“耶律雄奴”。芳官不仅不恼，反而“十
分称心”，还要求宝玉出门时也把她带上，想和茗烟一样做宝玉的小厮。 





















   芳官天真而又任性，在自己的人格受到他人侮辱时，据理力争，为自己的尊严而抗争。像“梅香拜把子，
都是奴才”此类的话，极具杀伤力，狠狠地刺痛了赵姨娘的伤疤，并且与赵姨娘以死抵抗，在此同时也得到了伙伴
们的大力支持，共同反击了赵姨娘这一侮辱她们人格的“半主子”。 





同立誓当尼姑去，这也是他们反抗后，选择的一条 好的逃避现实的路，也是一条无奈的人生之路。  
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